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昭和33年 603.8 34.l 69. 7 500 
40年 695.2 68.3 126.9 500 
45年 793.9 95.7 174.6 523.6 









































































































































































































































































































































1943 1 9 2 1 
1944 5 3 1 
1945 1 2 2 敗戦
1946 
1947 1 
1948 1 1 1 
1949 2 2 。J 1 国土総合開発法制定
1950 1 河川総合開発事業の始まり
1951 3 1 1 
1952 5 3 1 4 
1953 3 8 3 
1954 3 21 1 7 
1955 3 6 6 
1956 7 7 1 9 工業用水法制定
1957 2 7 2 1 1 8 
1958 1 18 1 6 
1959 6 9 2 7 
1960 2 8 2 1 10 
1961 6 14 4 10 
1962 6 7 1 1 1 6 
1963 4 10 1 10 
1964 5 3 1 6 
1965 4 2 6 
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水需要量 I 1985年までに I1985年までに
種 ! lー←一一一一一一－I新規開発必要 ！ 
i 1970年 I 19ss年 ｜ 量 ｜ 開発可能な量
水 I 2s. 7 I 56. 1 I 27. 4 
水 I 24. o I 44. s I 20. s 
水 i 31. 7 I 30. 9 I ー 0.8
用 水
???? ???????
計！剖.4 ! 131. 5 
料｜生活用 71'I s. 3 I 12. 9 
北｜工業用水｜ 9. o I 2i. 
関 i農業用水｜ 51. 6 i 56. 6 
東｜ ｜
計 I 65. 9 : 90. s 
h. 










































8. 9 I 1. 1 ! 1. s I 28. 4 
2. 9 I 5. 5 i 12. 8 i 21. 2 
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